









Eine Interpretation u・・ber Grimms Ma・・rchen “Sechse kommen 
durch die ganze Welt” (KHM71) und “Die sechs Diener” (KHM134)
In diesem Ma・・rchen haben die sechs Schurken die Welt des Feudalismus aufgeru・・hrt.  Da
ihre Taten und Fa・・higkeiten zu u・・berbermenschlich sind, wurde das Ma・・rchen von vielen
Leuten aufgenommen.






















































































































































































































































aus dem Kriminalmuseum: Mittelalterliches Kriminalmuseum, früher Komturei des































































































































































































































































































































































































Brüder Grimm : Kinder- und Hausmärchen gesammelte durch die Brüder Grimm.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft.  Winkler Verlag. München. 1949.
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